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Guru merupakan agen utama yang berperanan sebagai pelaksana apabila sesuatu 
inovasi pendidikan diperkenalkan. Salah satu inovasi pembelajaran yang sedang 
diberi perhatian ialah Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah. Pendekatan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah untuk Bahasa Melayu  masih  kurang  berbanding 
bidang yang lain. Kajian ini bertujuan melihat  tahap kesediaan guru-guru Bahasa 
Melayu dari segi pengetahuan, kemahiran, dan sikap terhadap pendekatan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran.  Aspek 
kewujudan  kekangan dalam pelaksanaan pendekatan ini turut dikaji dalam melihat 
pengaruh  kekangan  terhadap tahap kesediaan  guru dalam pelaksanaan pendekatan 
tersebut.  Sampel  kajian  seramai 275 orang guru Bahasa Melayu daripada 43 buah 
sekolah menengah harian dalam Daerah  Petaling  Perdana, Selangor. Instrumen 
berbentuk soal selidik digunakan bagi melihat maklum  balas  responden. Teori 
Model Reflektif Wallace (1991) menjadi  kerangka utama kajian. Dapatan kajian 
pula menunjukkan bahawa terdapat kelemahan dan kekurangan dari segi 
pengetahuan dan kemahiran, namun guru-guru Bahasa Melayu  menunjukkan sikap 
yang positif dan bersedia melaksanakan pendekatan ini sekiranya ada latihan dan  
kursus yang  lebih  mendalam. Kesimpulannya, dapatan kajian ini dijangka dapat 
menjadi petunjuk kepada perancangan program latihan yang bersesuaian untuk guru-
guru Bahasa Melayu. Penyelidikan  ini juga mampu menjadi pendorong kepada 
guru-guru Bahasa Melayu untuk melaksanakan pendekatan yang  lebih aktif  dan 
koperatif  berbanding pendekatan berpusatka guru seperti sebelum ini bagi  
melahirkan  generasi  yang  berdaya saing di peringkat global dan memenuhi pasaran 
kerja alaf ke-21. 
 
Kata kunci : Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah, kesediaan guru, guru 
Bahasa Melayu 
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the requirement for the Degree of Master of Science 
 
 
THE LEVEL OF READINESS AMONG BAHASA MELAYU TEACHERS’ 
TOWARDS THE APPROACH OF PROBLEM-BASED LEARNING IN 
TEACHING AND LEARNING AT SELANGOR, MALAYSIA 
 
 
By 
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February 2016 
 
 
Chairman :  Fadzilah Bt Abd Rahman, PhD 
Faculty : Educational Studies 
 
 
Studies  are  done on the readiness  among  Malay Language teachers because 
teachers are the main  agents  as  executor  when an innovation  is  introduced  in 
education. Similarly, a study of   the  implementation of Problem Based Learning 
approach for Malay Language is still low compared to other area. The objective of 
the study is to examine the degree of readiness among Malay Language teachers  in 
terms of knowledge, skills and attitude towards  the  implementation of  this  
approach. It is also reviewed in view of constraints that influence the willingness of  
Malay Language  teachers  in  the  implementation of Problem Based Learning  
approach.  A total of  275 samples  of  Malay Language teachers from 43 secondary  
schools in the district of Petaling Perdana, Selangor has been  used. Questionnaires  
are used to get responses of the  respondents. The discussion of the findings based  
on  Reflective  Wallace Model (1991), which  became the  framework for this 
research. The findings show that there are short comings in terms of  knowledge  and 
skills away from the Malay Language teachers. This showed a positive attitude 
willingness to implement Problem-Based Learning Approach if any training and  in-
depth courses on problem-based   learning  are called for. In conclusion, this study 
can be expected to guide the design of appropriate training programs for Malay 
Language teachers. This research could also be motivating for teachers to more 
active co-operative as in problem-based approach to create a generation that is 
competative in the global  labor and  meet the  21st century requirement. 
 
 
Keywords : Problem-based Learning,  teachers readiness, Malay Language teachers. 
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BAB 1 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
Bab ini  membincangkan latar belakang kajian, diikuti dengan pernyataan masalah 
kajian, objektif kajian, persoalan kaijian, kepentingan kajian, skop kajian, dan 
batasan kajian. Seterusnya perbincangan tentang definisi operasional yang digunakan 
dalam kajian ini dan diikuti oleh rumusan kajian dalam bab ini. 
 
 
1.1 Latar Belakang Kajian 
 
Sistem pendidikan di Malaysia sentiasa melalui proses transformasi dan 
penambahbaikan  dari semasa ke semasa bagi menjamin tahap dan kualiti pendidikan 
negara berada pada tahap yang tinggi. Salah satu hasrat kerajaan adalah untuk 
menggerakkan pemikiran aras tinggi dan membangunkan potensi modal insan 
melalui pendidikan secara formal atau tidak formal. Sekolah berfungsi sebagai 
institusi perkembangan ilmu dan medan melahirkan modal insan yang seimbang. 
Guru-guru pula dianggap kelompok yang penting untuk melaksanakan aspirasi 
tersebut. Dalam memenuhi matlamat tersebut, guru-guru harus menguasai pelbagai 
pendekatan yang mampu menarik minat murid mengikuti pembelajaran  dengan 
lebih berkesan.  
 
 
Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) merupakan salah satu inovasi 
dalam dunia pendidikan sejak mulai diperluaskan penggunaannya oleh Howard  
Barrows pada tahun 1960-an di Mcmaster University, Kanada. Bermula dengan 
bidang perubatan oleh Barrows ini, pendekatan PBM ini mula disusuli oleh bidang 
yang lain seperti Kimia oleh Don Wood dari universiti yang sama apabila didapati 
keberkesanan pendekatan ini yang banyak memberi reaksi positif oleh para pelajar 
(Zaharatul Laili,2008). 
 
 
Menurut Yahya Othman (2009) amalan PBM relevan untuk diimplimentasikan 
dalam semua bidang termasuklah bidang bahasa dan kemanusiaan. Sebagai salah 
satu pendekatan berpusatkan murid yang mengamalkan pembelajaran aktif dan 
kolaboratif, PBM didapati sesuai untuk semua tahap pendidikan dari sekolah rendah 
hinggalah ke institusi pengajian tinggi. Pendedahan kepada pendekatan PBM ini 
mampu membentuk murid yang berfikiran  
 
 
Sejajar dengan kehendak UNESCO yang menegaskan bahawa pendidikan sepanjang 
hayat perlu diterapkan kepada semua generasi muda. Berdasarkan Laporan 
UNESCO ( Report Of The International Commission On Education For The Twenty 
First Centry), pendidikan sepanjang hayat harus bertonggakkan empat perkara iaitu : 
„Learning to know’ (belajar untuk tahu); „Learning to do’ ( belajar untuk buat); 
„Learning to live together’ ( belajar untuk hidup bersama) dan „Learning to be’ ( 
belajar untuk menjadi), guru-guru perlu memikirkan cara terbaik dan berkesan untuk 
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menarik minat murid mengikuti pembelajaran.  Menurut kajian yang dibuat oleh 
Ramlah Jantan (2004) mendapati sistem pendidikan banyak bergantung kepada guru, 
papan tulis dan buku teks dianggap tidak  lagi  sesuai dalam sistem pendidikan masa 
kini. Pendekatan berpusatkan guru dengan kaedah penyampaian berbentuk sehala 
dan tidak berpusatkan  murid  menghalang murid-murid  mengembangkan prestasi 
pembelajaran mereka. Malah menurut Toh & Woolnough (1993),  teknik pengajaran 
yang tidak mengikut perkembangan semasa memberikan kesan yang kurang 
menyenangkan kepada murid-murid dalam keputusan peperiksaan mereka. 
Pendekatan kuliah dan berpusatkan guru sepenuhnya dianggap tidak lagi relevan 
dengan matlamat kerajaan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 
(PPPM) 2013-2025 yang berhasrat melahirkan generasi yang berkualiti dan mampu 
bersaing di peringkat antarabangsa ( Buletin Anjakan Bil 5/2015). Pendekatan PBM 
merupakan salah satu pendekatan aktif dan kolaboratif yang sesuai bagi guru-guru 
Bahasa Melayu gunakan dalam  menyahut cabaran membentuk generasi yang 
berketrampilan dan berwibawa. Pendekatan PBM juga dilihat sebagai satu 
pendekatan yang bukan sahaja mampu mencorakkan generasi yang berpengetahuan 
malah berkemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan sesuatu 
masalah dalam sebarang senario.  
 
 
Kementerian Pelajaran Malaysia (2013) melalui Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013-2025 ,  telah meletakkan harapan yang tinggi kepada guru dalam 
melahirkan generasi muda yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi, 
berpengetahuan, dan mampu menjadi pemimpin selain mempunyai etika dan sahsiah 
yang tinggi.  Kerajaan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 
mengharapkan generasi yang dilahirkan oleh sistem pendidikan negara adalah 
generasi yang berkualiti dan mempunyai daya saing yang tinggi justeru guru-guru 
harus memainkan peranan sewajarnya dalam pengajaran dan pembelajaran ( Buletin 
Anjakan Bil 3/2015). Maka, pendekatan yang sesuai dan mampu mencabar 
pemikiran murid seperti Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah amat sesuai 
dilaksanakan oleh guru-guru 
. 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
Dunia pendidikan semakin banyak perubahan terutama dari aspek pedagogi. Dari 
pendekatan tradisional yang berbentuk sehala dan berpusatkan guru, sehinggalah 
berubah kepada pendekatan aktif dan kolaboratif.   Berdasarkan Buletin Anjakan  Bil 
5/2015,  guru sekali lagi berdepan dengan perubahan bentuk pedagogi apabila 
pengajaran dan pembelajaran alaf  ke-21 diperkenalkan  bermula pada tahun 2014 
yang lebih menekankan pada  pembelajaran yang berpusatkan  murid dan kemahiran 
belajar berkumpulan bagi merealisasikan hasrat Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013-2025 dalam melahirkan generasi yang seimbang, berdaya tahan, 
bersemangat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, patriotik, serta mempunyai 
kemahiran berfikir, berkomunikasi, dan bekerja secara berpasukan. 
 
 
Apa yang menjadi cabaran dalam inovasi ini, adakah guru benar-benar bersedia 
untuk menerima perubahan yang berlaku? Adakah guru mempunyai pengetahuan 
dan kemahiran guru untuk melaksanakan pendekatan yang dicadangkan? Apakah 
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guru benar-benar faham dan menguasai pedagogi seperti pengajaran dan 
pembelajaran yang mementingkan penyertaan aktif dan kolaboratif murid-murid? 
Situasi begini mendorong kajian ini dilakukan untuk melihat sama ada guru-guru 
bersedia untuk berubah kepada pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah 
kerana menurut kajian Hairi Yahaya (2006), faktor kegagalan sesuatu inovasi adalah 
kesediaan guru diabaikan dan hanya menjalankan apa yang dirancang oleh 
perancang inovasi. Sedangkan guru adalah agen penggerak utama dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran ( Habib Mat Som, 2005) dan aspek kesediaan guru 
adalah penentu kejayaan atau kegagalan sesuatu inovasi ( N.S. Rajendran, 2001). 
 
 
Kajian berkaitan pendekatan aktif dan kolaboratif seperti pendekatan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) dalam Bahasa Melayu  amat kurang ditemui sepanjang 
pengkaji melakukan kajian ini. Hanya kajian yang dilakukan oleh Alifa Ismail ( 
tahun tidak ditemui) terhadap penulisan karangan bagi murid Sekolah Menengah St. 
Andrews di  Singapura sahaja yang ditemui. Kajian ini dilakukan bagi melihat sama 
ada pendekatan  PBM menjadi salah satu pendekatan pilihan bagi guru-guru Bahasa 
Melayu atau tidak. Kajian ini juga dilakukan kerana  pengetahuan dan kemahiran 
guru dalam pendekatan aktif dan kolaboratif masih menjadi persoalan. Beberapa 
kajian pengkaji sebelum ini mendapati guru-guru kelihatan selesa menggunakan 
pendekatan berpusatkan guru dengan aktiviti latih tubi dan pengajaran secara kuliah 
yang lebih bersifat sehala  ( Robiah Sidin dan Nor Sakinah, 2007; Noorhidayah, 
2005)  Persoalan di sini, apakah guru tidak mempunyai pengetahuan dan kemahiran 
untuk melaksanakan pendekatan aktif dan kolaboratif seperti PBM? Dalam kajian ini 
aspek pengetahuan dan kemahiran guru dalam pelaksanaan pendekatan PBM dikaji 
bagi melihat apakah situasi ini mempengaruhi kesediaan guru untuk melaksanakan 
pendekatan PBM dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. 
 
 
Kajian ini juga bertitik tolak daripada kekurangan kajian terhadap pelaksanaan 
pendekatan PBM seakan-akan menunjukkan kurangnya amalan guru Bahasa Melayu 
terhadap pendekatan PBM. Hal ini dikuatkan lagi kajian terhadap pendekatan PBM 
lebih banyak dalam bidang Sains, Matematik dan bidang Teknikal berbanding 
bidang bahasa terutama Bahasa Melayu. Persoalannya apakah guru-guru Bahasa 
Melayu kurang terdedah kepada pendekatan PBM atau dipengaruhi oleh faktor 
dalaman guru itu sendiri yang menjadi penghalang kepada amalan guru Bahasa 
Melayu? Pendekatan PBM bukanlah bidang yang baru wujud di Malaysia. Sejak 
diperkenalkan oleh  Barrows pada tahun 1960-an di Kanada, dan mula bertapak di 
Malaysia pada tahun 1980-an ( Hussain Othman ( 2008); Mohd Ali Samsudin 
(2007), dan Edariah Abu Bakar (1993) )  PBM banyak diamalkan di pusat-pusat 
pengajian tinggi berbanding di sekolah. Kekurangan kajian dilakukan terhadap 
amalan guru-guru terutama guru Bahasa Melayu dijadikan dasar kajian ini bagi 
melihat adakah kekurangan ini  disebabkan kurangnya kesediaan guru  di sekolah 
ataupun disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kajian ini juga melihat sama ada  semua 
pemboleh ubah yang terdapat dalam kajian ini saling mempengaruhi atau tidak  
antara satu sama lain terhadap pelaksanaan pendekatan PBM dalam kalangan guru 
Bahasa Melayu. Aspek kajian ini berdasarkan beberapa saranan pengkaji sebelum ini 
dalam melihat hubungan antara pemboleh ubah kajian (Norliza Brahim (2012); N.S. 
Rajendran (2001) ) 
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Sehubungan itu, kajian ini dilaksanakan bagi menjawab semua permasalahan yang 
timbul dalam perubahan pendekatan pengajaran dan pembelajaran terutama kepada 
guru-guru Bahasa Melayu. Responden yang dipilih ialah guru-guru Bahasa Melayu 
di sekolah menengah harian dalam Daerrah Petaling Perdana memandangkan lokasi 
kajian adalah kawasan bandar dan telah banyak terdedah dengan kursus-kursus 
pembelajaran bestari (Norliza Brahim, 2012). Berdasarkan pendedahan yang 
diterima maka wajarlah kajian ini dilakukan bagi melihat sama ada guru-guru terlibat 
mempunyai kesediaan dari segi pengetahuan,  kemahiran  dan sikap untuk 
melaksanakan pendekatan PBM. 
 
 
1.3 Objektif  Kajian 
 
Secara umum, objektif  kajian ini adalah untuk mengenal  pasti tahap kesediaan guru 
Bahasa Melayu  dalam Daerah Petaling Perdana, Selangor terhadap pelaksanaan 
pendekatan PBM sebagai salah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu di dalam kelas. 
 
 
Secara khususnya, objektif kajian ini bertujuan: 
 
1. Mengenal pasti  pengetahuan guru Bahasa Melayu terhadap pendekatan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah. 
 
2. Mengenal pasti kemahiran guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan 
pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah. 
 
3. Mengenal pasti sikap guru  Bahasa Melayu untuk melaksanakan pendekatan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu. 
 
4. Mengenal pasti kekangan yang ada dalam pelaksanaan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah di sekolah. 
 
5. Mengenal pasti  hubungan pengetahuan, kemahiran, sikap guru-guru Bahasa 
Melayu dan kekangan dalam  pelaksanaan Pendekatan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah. 
 
 
1.4 Persoalan Kajian 
 
Bagi mencapai objektif  kajian di atas,  pengkaji membentuk beberapa persoalan 
kajian tentang aspek yang berkaitan tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan 
pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah bagi mata pelajaran Bahasa Melayu 
di beberapa buah sekolah menengah harian dalam daerah Petaling Perdana. Antara 
persoalan kajian adalah seperti berikut: 
 
1 Apakah tahap pengetahuan guru  terhadap pendekatan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu? 
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2 Apakah tahap  kemahiran guru untuk melaksanakan pendekatan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu? 
 
3 Apakah sikap guru  terhadap pendekatan Pembelakaran Berasaskan 
Masalah sebagai salah satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu? 
 
4 Apakah kekangan yang ada dalam pelaksanaan pendekatan Pembelajaran 
Berasaskan Masalah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa 
Melayu? 
 
5 Apakah  hubungan antara pengetahuan, kemahiran, sikap dan kekangan 
dalam pelaksanaan pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah? 
 
 
1.5  Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini diharapkan agar dapat menyumbang maklumat yang bermanfaat kepada 
pihak-pihak yang memerlukan dalam merangka inovasi dalam pendidikan. 
 
 
1.5.1 Kementerian Pelajaran Malaysia 
 
Kajian ini diharapkan dapat membantu KPM, dan PPK dalam usaha mengubah 
sistem pendidikan negara yang berteraskan peperiksaan semata-mata selaras dengan 
perkembangan pendidikan dunia. Berdasarkan Buletin Anjakan Bil 5/2015, dan 
Buletin Anjakan Bil 3/2015 kerajaan, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013-2025 (PPPM) terutama dalam Anjakan Pertama iaitu Menyediakan 
Kesamarataan Akses kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa yang 
mahukan pelajar yang menguasai ilmu secara maksimum dan mampu berfikir aras 
tinggi. Kajian ini bertujuan memberikan alternatif kepada penggubal dasar 
pendidikan negara dalam memperkenalkan sistem pendidikan atau merangka modul 
pengajaran untuk guru-guru terutama guru Bahasa Melayu. Pendekatan 
Pembelajaran Berasaskan Masalah sekiranya dilaksanakan sepenuhnya mampu 
melahirkan generasi yang berupaya menganalisa maklumat, berfikir secara kritis dan 
mengaplikasikan ilmu secara kreatif sebagaimana yang dihasratkan oleh kerajaan 
dalam anjakan pertama PPPM. Apatah lagi Kurikulum Standard Sekolah Menengah  
(KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang akan disemak 
semula pada tahun 2017, mungkin kajian ini berguna dalam mempertimbangkan 
sebarang pindaan terhadap sistem pembelajaran yang sedia ada.  Dapatan kajian ini 
diharapkan dapat mengurangkan kekangan-kekangan yang timbul dalam merangka 
strategi penyelesaian bagi membolehkan sesuatu inovasi dapat diterima dan 
dilaksanakan oleh guru-guru dengan lebih berkesan. 
 
 
Melalui kajian ini, pihak berkenaan juga boleh mengambil tindakan membuat 
refleksi tentang keberkesanan sistem pendidikan sekarang dalam mencapai kehendak 
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. 
Dalam ketiga-tiga dokumen ini mempunyai matlamat yang jelas untuk melahirkan 
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generasi yang berkualiti dan modal insan yang berkelas dunia, namun akibat 
kekangan masa dan tekanan peperiksaan maka matlamat tersebut tidak berjaya 
sepenuhnya kerana masalah kesediaan guru untuk melaksanakannya (Norliza 
Brahim, 2012). 
 
 
1.5.2 Institusi Pendidikan 
 
Di peringkat sekolah, dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah 
meningkatkan tahap keprofesionalan guru Bahasa Melayu dengan menyediakan 
kursus-kursus yang berkaitan dengan pedagogi terkini dan menjurus kepada 
keperluan melahirkan pelajar yang berkemampuan berfikir secara kritis dan kreatif 
serta mampu berdaya saing. Melalui dapatan kajian pihak sekolah juga boleh 
menyediakan ruang dan peluang untuk pelaksanaan pembelajaran aktif dan 
kolaborasi agar dapat melaksanakan pembelajaran berkesan seperti PBM  dengan 
menyediakan kemudahan bahan pembelajaran seperti sumber rujukan mencukupi 
dan kemudahan infrastruktur pembelajaran yang mencakupi kemudahan peralatan 
teknologi pendidikan berupa komputer dan kemudahan internet.  
 
 
1.5.3 Guru-guru 
 
Kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat awal untuk mengenal pasti 
kesediaan guru untuk melaksanaan PBM dalam  pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu. Guru-guru  sebenarnya terlibat secara langsung dalam menjayakan 
matlamat pendidikan tetapi sentiasa berhadapan dengan halangan masa dan tugasan 
lain yang membantutkan hasrat mereka. Maka, kajian ini sekurang-kurangnya 
menyedarkan guru-guru Bahasa Melayu di sekolah menengah tentang pelbagai 
pendekatan lain yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa 
Melayu. Diharapkan guru cekap dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam 
menangani masalah pembentukan konsep dalam pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu serta melakukan pemulihan dan pengayaan kepada murid yang 
memerlukan. 
 
 
Melalui kajian ini juga menyediakan satu alternatif pengajaran dan pembelajaran 
Bahasa Melayu yang menarik dan aktif berbanding pembelajaran tradisional yang 
lebih pasif. Dalam pendekatan pembelajaran berasaskan masalah , guru cuma 
memberikan masalah yang sesuai seterusnya menggalakkan pelajarnya meneroka 
maklumat mencari penyelesaian. Guru hanyalah bertindak sebagai fasiltator sahaja   
bukannya pemberi maklumat. 
 
 
1.5.4 Pelajar 
 
Kajian ini diharapkan dapat membantu pelajar-pelajar melaksanakan pembelajaran 
aktif, kendiri dan memupuk sikap berdikari dalam meneroka ilmu dan kemahiran 
sepanjang tempoh pengajian mereka di sekolah menengah. Pelajar-pelajar juga dapat 
menimba pelbagai ilmu melalui aktiviti pengkajian dan pembacaan yang dilakukan 
sepanjang pembelajaran. Kesediaan guru untuk melaksanakan PBM akan 
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mewujudkan situasi pembelajaran yang berkesan dan mampu mencungkil bakat 
kepemimpinan dan juga meningkatkan tahap kognitif pelajar. Di samping itu, 
melalui kemahiran penyelesaian masalah yang diterapkan oleh guru-guru akan 
membolehkan para pelajar  memahami masalah yang dihadapai dalam kehidupan 
seharian mereka seterusnya mampu menyelesaikan masalah secara terancang. Para  
pelajar  juga akan mampu menjadi modal insan yang berkualiti kepada negara dan 
menjadi harapan kepada majikan kelak untuk meningkatkan kualiti syarikat. 
 
 
1.6 Batasan  Kajian 
 
Skop kajian ini tertumpu kepasa kesediaan guru Bahasa Melayu dalam pelaksanaan 
pendekatan Pembelaajran Berasaskan Masalah di sekolah menengah harian dalam 
daerah Petaling Perdana, Selangor. Kajian deskriptif ini menggunakan borang soal 
selidik yang mengandungi lima bahagian iaitu demografi, pengetahuan, kemahiran, 
sikap dan kekangan. Kajian ini menggunakan kaedah deskriptif iaitu pengkaji 
melihat nilai min dan peratusan yang diperoleh dan inferensi iaitu kolerasi untuk 
melihat hubungan antara pemboleh ubah dalam melihat kesediaan guru. 
 
 
1.7 Definisi Operasional 
 
Kajian ini menggunakan beberapa konsep yang perlu diberi definisi khusus 
berdasarkan konteks kajian ini. Berikut adalah beberapa istilah yang menjadi asas 
kepada kajian ini: 
 
 
1.7.1 Tahap Kesediaan Guru 
 
Thorndike (1913) menyatakan kesediaan ialah persiapan seseorang yang perlu ada 
sebelum melakukan sesuatu seperti belajar. Kesediaan mengikut Kamus Dewan 
(2005), pula merujuk kepada kesanggupan seseorang. Manakala bagi Habib Mat 
Som (2005),  kesediaan guru merujuk kepada kesanggupan seseorang untuk 
memikul tanggungjawab sebagai guru yang berpengetahuan, dan guru yang 
berkemahiran. Dalam konteks kajian ini, kesediaan guru adalah kesanggupan guru-
guru Bahasa Melayu sebagai guru berpengetahuan dan berkemahiran untuk 
melaksanakan pendekatan Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)  dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. 
 
 
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh beberapa pengkaji seperti Norliza  Brahim 
(2012), Rosnaini Mahmud (2006), Nor Azilah Husin (2005), Mohd Rasdi Saamah 
(2003), meletakkan pemboleh ubah untuk kesediaan guru ialah pengetahuan, 
kemahiran dan sikap. Xuejin Lu (2005), menganggap kesediaan guru lazimnya akan 
dinilai oleh seseorang guru itu sendiri melalui perasaan atau persepsi mereka 
terhadap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Manakala Raja Maznah Raja 
Hussin (2008),  berpendapat kesediaan guru merupakan persiapan dan keyakinan 
seseorang guru dalam menyampaikan pengetahuan dan membantu pelajar mencapai 
hasil pembelajaran. Persiapan ini seharusnya melibatkan faktor mental, fizikal, dan 
spiritual. Aspek mental merujuk kepada pengetahuan, aspek fizikal adalah 
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melibatkan kemahiran dan aspek spiritual pula berkait dengan sikap seseorang guru 
dalam melaksanakan sesuatu perkara. Berdasarkan pendapat pengkaji sebelum ini, 
kajian ini juga menggunakan pemboleh ubah yang sama iaitu melihat aspek 
pengetahuan, kemahiran dan sikap  guru Bahasa Melayu dalam melaksanakan 
pendekatan PBM dalam kelas. 
 
 
Dalam kajian ini, kesediaan merujuk kepada kesediaan atau kesanggupan  guru  dari 
segi pengetahuan, kemahiran dan sikap guru dalam melaksanakan pendekatan PBM 
sebagai salah satu alternatif dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di 
sekolah menengah untuk melahirkan generasi yang mampu menyelesaikan masalah 
secara kritis dan kreatif sesuai dengan tuntutan kehidupan sebenar. 
 
 
1.7.2 Pengetahuan 
 
Kamus Dewan (2005),  mendefinisikan pengetahuan sebagai perihal mengetahui 
tentang sesuatu perkara. Dalam kajian ini pengetahuan adalah kefahaman guru-guru 
Bahasa Melayu tentang pendekatan PBM dari segi matlamat, konsep, ciri-ciri dan 
prosedur pelaksanaan PBM. Alagesan (2012), menjelaskan guru harus mempunyai 
ilmu pengetahuan dan tahap kesediaan yang tinggi memandangkan guru adalah  
pemudah cara yang penting dalam proses pembelajaran. 
 
 
1.7.3 Kemahiran  
 
Habib Mat Som (2006),  menegaskan bahawa aspek pengetahuan dan kemahiran 
seseorang guru amat penting dalam kajian kesediaan guru dan keberkesanan sesuatu 
perubahan. Pengetahuan dan kemahiran pada guru adalah kayu pengukur dalam 
keupayaan mereka untuk melaksanakan sesuatu pembaharuan dalam pendekatan 
pembelajaran yang bukan kebiasaan bagi mereka. Aspek kemahiran dalam kajian ini 
melihat dari sudut kemahiran prosedural dan kemahiran generik dalam pelaksanaan 
pendekatan PBM. 
 
 
1.7.4 Sikap 
 
Menurut Eagly dan Chaiken (1993) sikap adalah kecenderungan psikologi yang 
terbentuk apabila menilai sesuatu sama ada secara positif atau negatif. Mayer (2005) 
merujuk sikap sebagai penilaian individu terhadap sesuatu perkara sama ada 
memberikan reaksi positif atau negatif tentang perkara yang dialaminya. Habib Mat 
Som (2005) dalam kajiannya bersetuju sikap akan memberi banyak impak kepada 
keberkesanan dan kesediaan guru untuk melakukan perubahan dan pencapaian 
matlamat pendidikan. Sikap menentukan sama ada guru akan menerima atau tidak 
sesuatu perubahan pendidikan yang akan dilakukan. Pandangan ini dipersetujui oleh 
Zulkifli Mohamed (2009) yang menegaskan bahawa sikap akan mempengaruhi cara 
seseorang berfikir dan bertindak terhadap persekitarannya. Beliau juga mentafsirkan 
sikap sebagai longgokan pengetahuan terhadap sesuatu perkara yang akan 
mempengaruhi tindakan secara positif atau negatif. 
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Dalam kajian ini, sikap yang ingin dilihat adalah reaksi dari aspek kognitif, afektif 
dan tingkah laku  guru Bahasa Melayu terhadap pendekatan PBM di sekolah. 
 
 
1.7.5 Kekangan 
 
Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kekangan bermaksud halangan atau sesuatu 
yang mengekang kepada berlakunya sesuatu perkara. Dalam kajian ini kekangan 
merujuk kepada faktor penghalang kepada guru-guru Bahasa Melayu untuk 
melaksanakan pendekatan PBM dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa 
Melayu. Antara aspek kekangan yang dilihat dalam kajian ini ialah faktor pentadbir, 
pendedahan atau latihan, prasarana, masa, dan murid.  
 
 
1.7.6 Pendekatan 
 
Pendekatan merujuk kepada gambaran umum atau merangkumi keseluruhan aspek 
pengajaran yang dilaksanakan berasaskan teori atau generalisasi tertentu. ( Esah 
Sulaiman, 2004) Pendekatan berfungsi sebagai aspek yang mendasari  pengajaran 
yang berkait dengan usaha untuk mendekati atau memulakan pengajaran seperti 
pengajaran bahasa. Adenan Ayob (2012) dan Zamri Mahamod (2012) menyifatkan 
pendekatan sebagai cara seseorang guru menyampaikan isi pembelajaran 
berdasarkan objektif pembelajaran dan berkait dengan teori, prinsip atau model 
pembelajaran yang dipilih oleh guru. Antara contoh pendekatan ialah pendekatan 
masteri, kontekstual, koperatif, dan kolaboratif. 
 
 
Dalam konteks kajian ini, konsep pendekatan bermaksud cara atau langkah 
pengajaran guru Bahasa Melayu dalam kelas. Kebijaksanaan guru dalam 
mengaplikasikan konsep pendekatan akan menghasilkan sesi pembelajaran Bahasa 
Melayu yang berkesan san menarik minat murid untuk meneruskan pembelajaran 
dan mendapat imput yang benar-benar bermanfaat. 
 
 
1.7.7 Pembelajaran berasaskan masalah (PBM) 
 
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) atau PBL ( Problem Based Learning) 
yang diperkenalkan oleh Howard Barrows  adalah satu pendekatan yang 
menggunakan masalah sebenar yang relevan dan bermakna sebagai fokus 
pembelajaran. Barrow &  Tamblyn (1980) menyatakan bahawa Pembelajaran 
Berasaskan Masalah (PBM) adalah satu kaedah pembelajaran yang menggunakan 
permasalahan sebenar atau situasi sebenar sebagai fokus pembelajaran dan masalah 
tersebut berlegar dalam kehidupan murid dan dalam jangkauan murid untuk 
menyelesaikannya.  Seterusnya murid akan membuat pengkajian dan penerokaan 
maklumat melalui gerak kerja berkumpulan. Setiap jawapan yang diperoleh hasil  
penerokaan ini adalah terbuka dan diterima oleh semua ahli kumpulan. Dalam proses 
pembelajaran ini, guru hanya bertindak sebagai fasilitator atau pemudah cara sahaja. 
Guru akan menjadi penggerak atau pencetus kepada proses pembelajaran. 
Selebihnya murid yang akan melaksanakannya. Tetapi guru-guru perlu menyediakan 
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masalah yang relevan untuk diselesaikan dan dalam jangkauan kemampuan murid 
untuk melakukan penyelesaian. 
 
 
Secara ringkasnya PBM ini adalah satu pendekatan pembelajaran secara 
berkumpulan atau kolaboratif yang mementingkan proses pembelajaran dan 
bukannya hasil pembelajaran. Setiap ahli yang diberi peranan dan tugasan 
mempunyai tanggungjawab untuk menjayakan proses penyelesaian masalah bagi 
mencapai matlamat kumpulan. Setiap proses penyelesaian masalah yang 
dilaksanakan akan dinilai dan diterima untuk dibentangkan kepada seluruh ahli 
dalam kelas. Guru hanya membimbing dan menilai setiap proses pembelajaran yang 
dilakukan. Akhirnya pendekatan PBM ini dilihat mampu menjadi suatu kaedah yang 
mampu merangsang pembelajaran murid dalam menghadapi cabaran alaf ke-21. 
 
 
1.8  Kesimpulan 
 
Kajian tentang tahap kesediaan guru amat penting dilakukan bagi menjamin sesuatu 
inovasi pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menurut Railsback 
(2002), guru-guru yang kurang bersedia akan menghadapi masalah untuk 
melaksanakan inovasi kerana bagi mereka sesuatu perubahan adalah beban baharu 
kepada mereka. Dapatan kajian ini diharapkan dapat menambah sumber rujukan dan 
panduan kepada pihak yang berkenaan dalam menyediakan kursus profesionalisme 
di samping menyedarkan guru bahawa masih terdapat banyak lagi pendekatan 
menarik dan sesuai untuk dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa 
Melayu. 
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